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UNA CARTA SOBRE LES CONSEQO&NCIES 
DE LA GUERRA DE SUCCESSI~ 
La vila d'Alcover, i el seu batlle Josep de Figuerola al davant, opta per 
l'arxiduc Carles d'Austria durant la guerra de Successió (1 703-1 7 14). Les 
conseqüencies degueren ser nefastes amb la victoria del Borbó, i el mateix 
hisendat suara citat hagué d'exiliar-se. Pero mai no havia pogut mesurar-se, 
ni tan sols aproximadament, I'abast que tingué aquesta davallada. Una 
carta que vaig trabar a I'Arxiu Municipal, sense classificar, és, avui per 
avui, la documentació més directa que tenim sobre el tema. Es tracta d'un 
text breu, escrit pet Sindic de la Vila d'Alcover un any després d'acabada 
la guerra. Com a fet remarcable, destaquem que s'empra, ja, la llengua 
castellana, amb la qual cosa s'evidencia el canvi que els Borbons imprimi- 
ren en aquest tema. El motiu de la carta es repeteix en la majoria de viles 
del país en aquella epoca: demanar la reducció de les contribucions que, 
curiosament, d'identifiquen amb el nom de "donativo" (amb la remarca 
xocant, doncs, que es tractava d'un donatiu obligatori). En tractar-se 
d'aquest tema, bbviament, les dades resulten quelcom exagerades. Pero ens 
indiquen, si més no, la importancia del fenomen. Al final, incloem la 
resposta negativa a la sol.licitud, escrita en el dors d'aquesta i retornada al 
sol.licitant. 
SOL.LICITUD DE REDUCCI~ DE TAXES 
Muy Iit.e S! 
El Syndico de la Villa de Alcover Arcobispado de tarrag-on el 
mas obsequioso rendimiento dize a V.Ia: Que dicha Villa se halla 
tassada por razon del donativo en ocho cientos, Y Sinquenta 
pessos por cada mes, al q. les es Imposible poder acudir en ade- 
lante por hallarse dicha Villa en una suma pobresa, ya por lo que 
ha pagado asta oy, como tambien por haver dexado sus casas, 
ochenta familias, de suerte que al presente no llegan, a doscientos 
Vezinos, y de estos Son muy pocos los q. tienen para comer, Y 
ádernas del sobredicho, deve contribuir en una Suma conciderable 
Nota: elsubrallat. pet fet d'éstar en tinta de diferent tonalitat, és previsible que sigui posterior. 
de paja, Lenya y muchos otros gastos q. todos. Los dias se offere- 
cen al R! Servicio, todo Lo que ha expuesto a una Suma Impossi- 
bilidad á los particulares de dicha Villa, Por tanto recurriendo a la 
piedad de V.IP dicho Síndico de Alcover, Suplico Sea de su servi- 
cio modificar la dicha tassa de dho donativo, segun las fuer~as Y 
possibilidad de dicha Villa. assi como se ha practicado en la Villa 
de Valls, que lo recibira a Singular favor del zelo y benignidad de 
V. IP 
* * *  
RESPOSTA 
Por aora no tengo facultad de conceder rebaja de la centribucion; 
pero en adelante me repetiran esta Instancia con justificacion de10 
q. representa, que procurará dar les todo el alivio possible. 
(signatura il. legible) 
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